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教科書晨起教師於授課課程時搭配教學之用書，本館特設「教師授課課程教科書
專區」之服務，以提供f學習課程之學生參閱使用。
請者可透過「教科書專區」網買或「館藏查詢」 功能瀏覺查詢教科書相關訊
息;教科書僧期為30天，並居~f受更多的同學白色參闕，暫不提供績倍服務。
截至2009年11月底，本館購置中文教科書的冊、西文教科書205冊，歡迎全
校學生踴躍借閱使用。中、西文教科書借閱排行榜(統計時間: 2008/05-
2009/11) : 
歸名 書名 會客車E 登鐘聲
中級會計學=Intermediate accounting TX/495/ 8716-2/ 9ó/v.1 585532 1 
TX/ 495/ 8716-2/ 96/v. 1 585533 
2 | 行故?畫藝羲 I TX/ 588/ 4053/ 97/ c.1 I 585535 
3 |事變量分析 I TX/ 51 1.2/ 7 523/94/ ι1 I 585526 
4 |質性研究:理論與~用 I TX/ 540.1/ 3233/ c.2 I 585560 
5 
ITX/805.18/ 3944:3/ 91/V. 1 
TX/ 805.18/ 3944: 3/ 92/v.2 585568 
6 |統計學 .芳:量與~用 I TX/ 510!4451/ 96!v .2/ ι2 I 585527 
7 Ii宜金先費:矗立論 TX/ 625.507/ 1064/ 94 I 585539 
8 
ental science working 
TX/ 445.9/ 9044/ c. 1 I 58556 1 
9 I "-'.-:-- : ---'''~'''' 、一…!!I!l :theory and 
applications =Marketing management TX/496/8094月7 I 585575 
10 I會計學原11=Principles of Accounting TX/ 495 .1/ 8716-6/ 96/v. 1/ c. 1 I 585578 
島Iß 書名 索客車E 畫畫畫畫E
1 
Distributed systems : principles and TX/004 .36斤155/泊的 795910 paradigms 
2 I Pattern recognition TX/006.4斤342/2009 I 795924 
3 
I Computer o rganizatlon and design . the 
hardw are/ softw are interface TX/ 004.22/ H392/ 2005 I 795932 
4 
I Advanced. engineenng mathematics 
: abridged international student edition 
TX/510叫叫2師 | 795叩
TX/ 510.2462/ K889/ 2006/ c.1 I 795942 
5 IAdvanced engineering mathematics TX/ 620.00 151/ Z65/ 2006 I 795944 
6 I In有lestments TX/ 332.6/ B632-1/ 2009 I 79595 1 
7 I Fundamentals of physics TX/ 530/ H 155- 1/ 2008 I 795977 
8 I Myγear ofmeats TX/ 813.54/ 0 z3/ c.1 I 796012 
9 
I Physics for scientists and engineers with 
modern phf Sics 
TX/ 530/ Se69-2/ 2008 I 795903 
10 I Modern ph'/sics TX/ 530/ Se69-3/ 2005 I 795906 
